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Bank Islam (M) Berhad menyerahkan 
zakat berjumlah 30 ribu kepada Universiti 
Malaysia Pahang  (UMP)  untuk disalurkan 
kepada pelajar yang kurang berkemampuan 
dan mempunyai masalah kewangan 
sepanjang sesi pengajian di UMP.
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie 
Zainuddin berkata, sumbangan ini  adalah 
usaha Bank Islam untuk bersama-sama 
universiti  dalam membantu mereka yang 
layak untuk meneruskan pengajian dengan 
sempurna di kampus.
“Bank Islam merupakan sebuah Institusi 
yang mula menyumbang zakat kepada UMP 
sejak tahun 2010 dan dengan wang zakat 
ini dapat meringankan beban pelajar yang 
mempunyai latar belakang keluarga susah 
dan daif agar tidak mengganggu sesi 
pengajian mereka.
“Sehingga tahun lalu, hampir 300 ribu 
ringgit wang zakat yang diterima dari 
pelbagai institusi telah diagihkan kepada 
pelajar–pelajar UMP yang berkelayakan.
“Agihan bantuan ini meliputi 
tanggungan sara hidup dan yuran pengajian 
pelajar, malahan UMP juga meluaskan 
bentuk agihan termasuk bantuan pembelian 
alatan pembelajaran seperti komputer dan 
buku rujukan  kepada pelajar yang layak.
“Setakat ini ramai pelajar telah 
menerima manfaat hasil daripada pemberian 
sumbangan zakat perniagaan ini dan pihak 
pentadbiran UMP berterima kasih kerana 
keprihatinan tersebut,” katanya yang hadir 
menerima replika sumbangan pada 27 Jun 
2013 yang lalu.
Majlis penyerahan sumbangan zakat 
perniagaan itu disempurnakan oleh Ketua 
Syariah Bank Islam, Tuan Haji Mohd Nazeri 
Chik bertempat di Dewan Bankuet Canseleri 
UMP Gambang. 
Menurut Haji Mohd Nazeri, Bank Islam 
telah membelanjakan sebanyak RM120 
juta  utuk pembayaran zakat sejak tahun 
1983. Sumbangan ini hasil pencapaian 
keuntungan Bank Islam mencecah 600 juta 
dan merupakan pencapaian tertinggi sejak 
30 tahun sejak penubuhan bank itu.
Beliau mengharapkan UMP dapat 
membantu dalam menyampaikan 
sumbangan ini agar dapat dimanfaatkan 
pelajar untuk meringankan beban kewangan 
mereka di kampus. 
Hadir sama, Pengarah Bahagian Jaringan 
Industri & Masyarakat (BJIM), Profesor 
Dr. Zulkefli Yaacob, Pengurus Perniagaan 
Konsumer BIMB Negeri Pahang, Dato’ Abd 
Manan Talib, Pengurus Perniagaan Komersial 
BIMB Negeri Pahang, Azmi Abdullah, 
Pengurus BIMB,  Amirudin Mohamed Ariffin 
dan Penolong Pengurus BIMB Negeri Pahang, 
Rosdi Ab Rahim.
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